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Економічна взаємодія між людьми бере свій початок з давніх часів, з 
розвитком якої з’являються різноманітні торгові об’єднання, які привели до 
міжнародного поділу праці, що став основою до об’єднання національних 
господарств в єдине ціле. Це можна пов’язати з розвитком процесів інтеграції та 
глобалізації, які сильно активізувалися у ХХ ст. та виступають важливими 
характеристиками сучасного світового господарства. Отже, їх вивчення є вкрай 
важливим для розуміння сучасних умов розвитку міжнародної економіки. 
Економічна інтеграція, як форма взаємодії декількох країн, виникає після 
другої світової війни в час створення багатьох міжнародних об’єднань. 
Економічна інтеграція – це процес зближення економік різних країн для 
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створення єдиної господарської системи, основою якої є розподіл праці та тісна 
взаємодія економік цих країн [3]. Інтеграція виражається в наступних етапах: 
укладання преференціальних торгових договорів; створення зони вільної 
торгівлі; створення митного союзу; створення спільного ринку; укладання 
економічного союзу [2]. Деякі вчені припускають, що інтеграція можлива лише 
за високого технічного та політичного розвитку, а зараз можлива лише в 
високорозвинених країнах світу. Проте інтеграція стає «каталізатором», що 
прискорює процеси всесвітньої економічної, політичної інтеграції й уніфікації. 
Іншими словами, інтеграція зароджується в найбільш розвинутих регіонах 
світу, а потім втягує в цей процес нові країни, тим самим пришвидшуючи їх 
розвиток. Глобалізація нині є предметом суперечок багатьох журналістів, 
політиків, діячів, бізнесменів, людей мистецтва та звичайного люду. Одні з 
найвідоміших вчених, які вивчали процес глобалізації, були Т. Левит, який ввів 
термін «глобалізація» у науковий обіг в 1983 р., та І. Валлерстайн, що визначив 
глобалізацію як системне утворення з єдиним розподілом праці і множиною 
культур [1]. Процеси глобалізації та інтеграції взаємопов’язані, оскільки 
інтеграція призводить до прискорення темпу глобалізації, тобто посилюється 
взаємопроникнення різних культур та економічних систем, а глобалізація 
посилює інтеграційні тенденції, що проявляються в процесі регіоналізації. Тому 
глобалізація у взаємозв’язку з інтеграцією виступають як процеси 
взаємопроникнення регіонів, країн, культур в єдине ціле, а отже й забезпечують 
соціально-політичну еволюцію суспільств [4]. 
В останні десятиліття темпи глобалізації стрімко зросли, Україна є 
активним учасником даного процесу, але останнім часом зіткнулася з рядом 
проблем: «відплив мізків», низький рівень оплати праці, скорочення прямих 
іноземних інвестицій в країну з 40 725,4 млн. дол. у 2015 р. до 36 154,5 млн. дол. 
у 2016 р., зменшення експорту товарів з країнами світу за 2015-2016 рр. з 
38126627,5 до 36361513,3 тис. дол. та збільшення імпорту з країнами світу 
37495131,0 до 39225132,9 тис. дол. [6]. 
Пріоритетними напрямками ефективної участі України в процесах 
інтеграції та глобалізації є наступні: покращення експорту та його орієнтація на 
високотехнологічну продукцію, поліпшення зовнішньоекономічних зв’язків, 
створення сприятливих умов для залучення іноземного капіталу, недопущення 
відтоку висококваліфікованих працівників з країни, зменшення залежності від 
зовнішнього ринку [5]. Таким чином, Україна повинна активно залучатися у 
взаємовигідні господарські зв'язки з країнами-партнерами, що будуть сприяти 
стабілізації економіки і збільшенню добробуту народу. 
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